PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING, E-BILLING

DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA









Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali konsistensi dan
membuktikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati
(2018) pada subjek penelitian yang berbeda yaitu Wajib Pajak UMKM yang
terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Adapun variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah e-registration, e-filing, e-billing dan e-SPT. Berdasarkan
hasil pengujian dan analisis statistik yang dilakukan, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa e-registration
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada
KPP Pratama Surakarta.
2. Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa e-filing
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada
KPP Pratama Surakarta.
3. Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa e-billing
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada
KPP Pratama Surakarta.
4. Hasil pengujian hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa e-SPT





Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat membantu memecahkan
masalah rendahnya kepatuhan pada Wajib Pajak UMKM, pemilik UMKM yang
belum menggunakan layanan tersebut. Pada masa pandemi covid-19 membatasi
Wajib Pajak untuk mendatangi kantor pelayanan pajak, diharapkan dapat turut
aktif menggunakan layanan tersebut karena terbukti efektif dan mudah. Wajib
Pajak yang telah menggunakan e-registration, e-filing, e-billing dan e-SPT dengan
hasil berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak UMKM sesuia dengan kepatuhan
perpajakan yang merupakan ketaatan Wajib Pajak baik kepatuhan formal maupun
kepatuhan material dengan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan
mendafatarkan diri sebagai Wajib Pajak, melporkan SPT tepat waktu dan
menyetorkan pajak sesuai ketentuan. KPP Pratama Surakarta harus secara terus
menerus dan bertahap mensosialisasikan layanan tersebut kepada pemilik UMKM
dengan bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang di maksud adalah
organisasi profesi dan universitas. Dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sudah
tercapai dengan hasil pengujian e-registration, e-filing, e-billing dan e-SPT
berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada
KPP Pratama Surakarta dengan Nilai adjusted R2 diperoleh nilai sebesar 0,756
atau 75,6% dan sisanya yaitu 0,244 atau 24,4% dipengaruhi oleh variabel lain





Penelitian ini memiliki keterbatasan. Berikut merupakan keterbatasan
penelitian:
1. Kuesioner dibagikan pada saat bersamaan dengan pandemi covid-19 yang
menyebabkan keterbatasan untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner
hingga batas penelitian
2. Bidang perpajakan yang masih cukup sensitif bagi pemilik Usaha Kecil
Mikro dan Menengah (UMKM) sehingga peneliti cukup kesulitan untuk
mendapat responden yang mau mengisi dan mengembalikan kuesioner.
5.3. Saran
Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan
saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan
menambahkan variabel independen lain, baik faktor internal maupun
eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian, sehingga
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Omset Per Tahun* :…………………….
< 4,8 Milyar = 4,8 Milyar > 4,8 Milyar
* Beri Tanda ( √ ) pada jawaban anda
Pertanyaan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana e-
registration, e-filing, e-biling, dan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib
Pajak UMKM. Dengan cara menyebarkan kuesioner Wajib Pajak UMKM yang
menggunakan fasilitas mana e-registration, e-filing, e-biling, dan e-SPT.
Kuesioner ini digunakan peneliti untuk mengumpulakan data pada penelitian yang
berjudul “ Pengeruh Penerpan E-registration, E-filing, E-biling, dan E-SPT




Beri tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/
Ibu
STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
1. Penerapan e-registration
No Pertanyaan STS TS S SS
1. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
mengetahui Keputusan Direktur
Jendral Pajak mengenai e-
registration.
2. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
memahami tujuan, manfaat,dan
prosedur penerapan sistem e-
regsitration
3. E-regsitration bermanfaat bagi saya
sebagai Wajib Pajak UMKM
memberikan layanan yang efektif
untuk mendaftarkan diri dan
mendaptakan NPWP
4. E-regsitration bermanfaat bagi saya
sebagai Wajib Pajak UMKM
memberikan layanan yang efektif
karena menggunakan teknologi
informasi
5. Dengan menggunakan e-regisrtration
mempermudah saya sebagai Wajib
Pajak UMKM pekerjaan
mendaftarkan diri, mengudate dan
hapus data
6. Dengan menggunakan e-registration
mempermudah saya sebagai Wajib
Pajak UMKM untuk menggunakan
layanan e-registration dimana saja dan





No Pertanyaan STS TS S SS








3. E-filing bermanfaat bagi saya




4. E-filing bermanfaat bagi saya
sebagai Wajib Pajak UMKM
memberikan layanan yang
efektif untuk melaporkan SPT
menghemat biaya dan energi.





6. Saya sebagai Wajib Pajak
memudahkan menggunakan
dimana saja dan kapan saja
tanpa perlu mendatangi kantor
pelayanan pajak dengan
menggunakan e-filing
7. Dengan e-filing mempermudah
saya sebagai wajib pajak
melaporkan SPT dibandingan
mengisi secara manual
3. Pertanyaan berikut berhubungan dengan e-biling
No Pertanyaan STS TS S SS
1. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
mengetahui peraturan DJP
mengenai e-billing
2. DJP telah melakukan sosialisasi
secara meluasi mengenai penerpan




3. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
e-billing bermanfaat memberikan
layanan yang efektif dengan
tekonlogi informasi
4. Dengan menggunakan e-biling





5. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
dengan menggunakan e-billing
efektif meningkatkan pekerjaan
saya dalam membayar pajak
6 Dengan menggunakan e-billing
saya sebagai Wajib Pajak dapat
mempermudah dalam proses
pembayaran pajak melalui Bank ,
ATM, e- banking maupun Kantor
Pos,
7 Dengan menggunakan e-billing





No Pertanyaan STS TS S SS
1. E-SPT merupakan salah satu
bentuk peningkatan pelayanan
KPP terhadap Wajib Pajak
2. Saya sebagai wajib pajak
menggunakan e-SPT dapat
menyusun laporan dengan tepat.
3. Dengan menggunakan e-SPT saya
sebagai wajib pajak UMKM dan
meminimalisir kesalahan dalam
perhitungan
4. Perekaman data SPT
menggunakan sisitem e-spt lebih
cepat dan akurat
5. Saya sebagai Wajib Pajak UMKM
mudah menggunakn aplikasi e-




5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
No Pertanyaan STS TS S SS




2. Saya sebagai wajib pajak UMKM
menghitung pajak terutang dengan
jujur dan benar
3. Saya sabagai wajib pajak UMKM
membayar pajak saya tepat waktu
4. Saya sebagai wajib pajak UMKM
selalu membayar kekurangan pajak
sebelum dilakukan pemeriksaan
5 Saya sebagai wajib pajak UMKM
selalu mengisi SPT sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
dan melaporkan tepat wakru.
6 Saya sebagai wajib pajak UMKM
menyampaikan SPT tepat waktu








LAMPIRAN DATA JAWABAN RESPONDEN
E-REG E-REG E-REG E-REG E-REG E-REG ƩX1
1 3 3 3 3 3 3 18
2 4 4 4 3 4 3 22
3 3 3 3 3 4 4 20
4 3 3 4 3 3 3 19
5 3 3 3 3 4 3 19
6 3 4 3 3 3 3 19
7 3 3 3 2 3 3 17
8 2 3 3 3 3 3 17
9 3 3 4 4 4 4 22
10 4 3 3 4 4 3 21
11 4 4 4 4 3 4 23
12 3 2 3 3 3 3 17
13 3 3 3 2 2 2 15
14 3 3 4 4 4 4 22
15 3 3 4 4 3 4 21
16 2 2 3 2 2 3 14
17 4 3 4 4 4 4 23
18 3 4 4 4 3 3 21
19 3 2 3 2 2 3 15
20 2 3 3 2 3 3 16
21 3 3 3 3 3 3 18
22 3 3 2 2 3 3 16
23 3 3 3 3 3 3 18
24 4 3 3 3 3 3 19
25 3 3 3 4 3 3 19
26 4 4 4 3 3 3 21
27 3 3 3 3 2 2 16
28 3 3 4 3 3 3 19
29 2 3 3 3 3 3 17
30 3 4 4 3 4 3 21
31 3 3 4 4 4 4 22
32 3 3 3 4 3 3 19
33 3 4 4 3 3 3 20
34 3 3 3 4 4 3 20
35 4 4 4 4 4 4 24
36 4 4 4 4 4 4 24
37 3 3 3 3 3 3 18
 
 
38 3 3 4 3 3 3 19
39 4 4 4 4 4 4 24
40 3 4 4 3 3 3 20
41 3 3 3 4 4 3 20
42 3 3 4 4 4 3 21
43 3 3 3 3 3 3 18
44 3 3 3 3 3 3 18
45 4 4 3 3 3 3 20
46 3 3 3 4 4 3 20
47 3 3 3 3 3 3 18
48 3 3 3 3 3 3 18
49 3 4 4 4 4 3 22
50 4 3 3 3 3 3 19
51 3 3 3 4 4 3 20
52 3 3 3 4 4 3 20
53 3 4 4 3 3 3 20
54 3 3 3 4 4 4 21
55 3 4 4 4 4 3 22
56 4 4 4 4 3 3 22
E-FIL E-FIL E-FIL E-FIL E-FIL E-FIL E-FIL ƩX2
1 4 4 3 4 3 3 3 24
2 3 3 3 4 4 4 3 24
3 3 3 3 3 3 3 3 21
4 3 3 3 3 3 3 3 21
5 3 3 3 3 3 3 3 21
6 3 3 3 3 3 3 3 21
7 3 3 3 3 3 3 3 21
8 3 3 3 3 4 4 4 24
9 3 3 4 4 4 4 3 25
10 4 3 3 4 4 3 4 25
11 4 4 4 4 4 4 4 28
12 3 3 3 3 2 3 3 20
13 3 3 3 3 2 3 3 20
14 4 4 4 4 4 4 4 28
15 3 3 2 3 3 3 3 20
16 3 3 2 2 3 3 2 18
17 3 3 3 4 4 4 3 24
18 3 3 3 4 3 3 3 22
 
 
19 3 3 3 3 4 3 3 22
20 3 2 3 3 2 3 3 19
21 3 3 2 3 3 3 3 20
22 3 3 3 2 3 3 3 20
23 3 3 2 2 3 3 2 18
24 3 3 3 2 2 3 3 19
25 2 3 3 3 2 3 3 19
26 3 3 2 2 3 3 3 19
27 3 3 3 3 3 2 2 19
28 3 3 3 3 3 3 3 21
29 3 4 3 4 3 3 3 23
30 3 3 3 4 3 3 3 22
31 4 4 4 4 3 4 4 27
32 3 3 3 3 2 3 3 20
33 3 3 3 4 3 3 3 22
34 3 3 3 3 4 3 3 22
35 3 4 4 3 3 4 4 25
36 4 4 4 4 3 3 3 25
37 3 4 3 3 3 3 3 22
38 3 3 4 3 3 3 3 22
39 4 3 3 4 4 4 4 26
40 3 3 3 3 4 3 3 22
41 3 3 3 4 3 3 3 22
42 3 3 3 4 3 4 3 23
43 3 4 4 3 3 3 3 23
44 3 3 3 3 3 4 4 23
45 3 3 4 4 3 3 3 23
46 3 3 4 4 3 3 3 23
47 2 3 3 2 2 3 3 18
48 4 3 3 4 3 3 3 23
49 3 3 4 4 3 3 3 23
50 3 4 3 3 4 3 3 23
51 3 4 4 4 3 3 3 24
52 3 3 3 3 3 3 3 21
53 3 3 3 3 3 3 3 21
54 3 4 3 4 4 3 3 24
55 3 4 4 4 3 3 3 24
56 4 4 4 4 3 3 4 26
 
 
E-BIL E-BIL E-BIL E-BIL E-BIL E-BIL E-BIL ƩX3
1 3 2 2 3 3 2 3 18
2 3 4 3 4 3 3 3 23
3 3 3 3 4 4 3 3 23
4 4 3 3 3 3 3 4 23
5 3 3 3 4 4 3 3 23
6 3 3 2 2 2 3 2 17
7 2 2 2 3 3 3 3 18
8 3 3 3 2 2 2 2 17
9 3 4 4 4 4 3 3 25
10 3 3 4 4 3 4 3 24
11 3 3 4 4 4 4 4 26
12 3 3 2 2 2 2 3 17
13 2 2 2 2 2 3 3 16
14 4 4 4 4 4 4 4 28
15 3 4 4 3 3 3 3 23
16 3 3 3 2 2 2 3 18
17 3 3 4 4 4 3 4 25
18 3 3 2 3 3 3 3 20
19 2 2 2 2 2 3 2 15
20 2 2 2 3 3 2 2 16
21 3 3 3 3 3 3 3 21
22 2 2 2 3 2 3 3 17
23 3 3 2 2 2 3 3 18
24 2 3 3 2 3 3 3 19
25 2 2 2 2 2 2 2 14
26 3 3 3 4 4 3 4 24
27 3 3 3 3 3 3 3 21
28 3 3 3 3 2 3 3 20
29 3 3 3 3 3 3 3 21
30 3 4 4 3 3 3 3 23
31 4 4 4 4 3 4 4 27
32 3 3 3 3 2 3 3 20
33 3 3 3 4 3 3 3 22
34 3 3 3 3 2 3 3 20
35 4 4 4 4 3 4 4 27
36 4 4 4 4 3 4 4 27
 
 
37 3 3 3 2 3 3 3 20
38 3 3 3 3 3 3 3 21
39 4 4 3 3 4 4 4 26
40 3 3 3 2 2 3 3 19
41 3 2 3 3 3 3 3 20
42 3 3 3 2 2 3 3 19
43 3 3 3 3 3 3 3 21
44 3 3 3 2 2 3 3 19
45 4 3 3 3 3 3 3 22
46 3 3 3 4 3 3 3 22
47 3 3 4 3 3 3 3 22
48 3 3 3 3 3 2 2 19
49 3 3 4 3 3 3 3 22
50 3 3 3 3 3 4 3 22
51 3 3 4 3 3 3 3 22
52 3 3 3 4 4 4 3 24
53 4 3 4 4 3 3 3 24
54 3 3 3 3 3 4 4 23
55 3 4 3 3 3 3 4 23
56 4 4 4 3 3 4 4 26
E-SPT E-SPT E-SPT E-SPT E-SPT ƩX4
1 3 3 3 3 3 15
2 4 4 4 4 3 19
3 3 3 3 3 3 15
4 3 4 4 3 3 17
5 3 3 3 3 3 15
6 3 3 3 3 3 15
7 3 3 3 3 3 15
8 3 3 3 3 3 15
9 4 4 4 4 4 20
10 3 4 4 3 4 18
11 4 4 4 4 4 20
12 3 3 3 3 3 15
13 2 2 2 2 2 10
14 4 4 3 4 4 19
15 3 2 2 2 2 11
 
 
16 2 2 2 3 3 12
17 3 4 4 4 3 18
18 3 3 2 3 3 14
19 3 3 3 2 2 13
20 3 3 2 3 3 14
21 3 3 3 4 3 16
22 3 2 3 3 3 14
23 3 2 2 2 3 12
24 3 3 2 3 3 14
25 2 2 3 3 3 13
26 3 3 3 3 3 15
27 3 3 2 2 3 13
28 3 3 2 3 3 14
29 3 3 4 3 3 16
30 3 3 2 3 3 14
31 4 4 4 4 4 20
32 3 3 3 2 3 14
33 3 3 3 3 3 15
34 3 3 3 4 3 16
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 3 3 3 4 3 16
38 3 2 2 3 3 13
39 4 4 4 4 4 20
40 3 3 3 4 3 16
41 3 4 3 3 3 16
42 3 3 3 4 4 17
43 4 3 3 3 3 16
44 3 3 4 4 3 17
45 3 3 3 3 3 15
46 3 4 4 3 3 17
47 3 3 3 3 3 15
48 4 3 3 3 3 16
49 3 3 4 4 3 17
50 4 3 3 4 3 17
51 4 4 3 3 3 17
52 3 3 4 4 4 18
53 4 4 4 3 3 18
54 3 3 4 4 4 18
55 4 4 3 3 3 17
56 4 4 3 3 4 18
 
 
KPWP KPWP KPWP KPWP KPWP KPWP ƩY
1 3 3 3 4 3 3 19
2 3 4 4 3 3 3 20
3 3 4 4 3 3 3 20
4 3 3 3 3 4 4 20
5 4 3 3 3 3 4 20
6 3 4 3 4 3 3 20
7 3 3 3 4 4 3 20
8 3 3 3 4 3 4 20
9 3 4 4 4 4 4 23
10 3 3 4 4 3 4 21
11 4 4 4 4 4 4 24
12 3 3 3 3 3 3 18
13 2 2 2 2 2 2 12
14 4 4 4 4 4 4 24
15 3 3 3 3 3 3 18
16 2 2 2 3 2 2 13
17 3 3 4 4 4 4 22
18 3 3 3 3 3 3 18
19 2 2 2 3 2 2 13
20 3 3 2 2 2 2 14
21 3 3 3 3 3 3 18
22 2 2 2 2 3 3 14
23 3 3 2 2 2 2 14
24 3 3 2 2 2 3 15
25 2 2 2 3 3 3 15
26 3 3 3 3 3 3 18
27 3 3 2 2 2 3 15
28 2 2 3 3 3 3 16
29 3 3 2 2 3 3 16
30 3 3 3 3 3 3 18
31 4 4 4 4 4 4 24
32 3 3 2 2 3 3 16
33 3 3 2 3 3 3 17
34 3 3 3 3 2 3 17
35 4 4 4 4 4 4 24
36 4 4 4 4 4 4 24
 
 
37 3 3 2 3 3 3 17
38 2 3 3 3 3 3 17
39 4 4 4 4 4 4 24
40 3 3 3 2 3 3 17
41 3 3 3 2 3 3 17
42 3 3 3 3 3 2 17
43 2 3 3 3 3 3 17
44 3 3 3 3 2 2 16
45 3 3 2 2 3 3 16
46 3 2 3 2 3 3 16
47 3 3 2 2 3 2 15
48 3 2 2 2 3 3 15
49 3 3 3 4 3 3 19
50 3 3 3 4 3 3 19
51 4 3 3 3 3 3 19
52 3 3 3 4 3 3 19
53 3 3 3 3 4 3 19
54 3 3 4 3 3 3 19
55 3 4 3 3 3 3 19















Penerapan e-registration 56 2.33 4.00 3.2560 .38920
Penerapan e-filing 56 2.57 4.00 3.1760 .34672
Penerpan e-biling 56 2.00 4.00 3.0408 .47004
Penerapan e-spt 56 2.00 4.00 3.1786 .47738
Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM
56 2.00 4.00 3.0298 .51258




UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS
 
 


































































































































































































































































.326 .157 .248 2.073 .043 .311 3.214
Penerapan e-filing .294 .139 .232 2.122 .039 .371 2.693
Penerpan e-biling .227 .111 .242 2.038 .047 .314 3.188








B Std. Error Beta
1
(Constant) -.001 1.145 -.001 .999
Penerapan e-
registration
-.009 .087 -.023 -.098 .922
Penerapan e-filing .125 .077 .348 1.621 .111
Penerpan e-biling -.110 .062 -.417 -1.786 .080























Regression 402.483 4 100.621 43.588 .000b
















.326 .157 .248 2.073 .043
Penerapan e-filing .294 .139 .232 2.122 .039
Penerpan e-biling .227 .111 .242 2.038 .047
Penerapan e-spt .344 .162 .267 2.124 .039
 
 
